


















































































厭　　　L＿　　一 」52奨学令 20002Ω 喫姿研玩
1　晶頚 ’一 13
消耗賓 一干　行費 ．』84 f2，8ムQ粛禄歩・助役務鮭 」ム520 ＿18ユ穴場タ）布一式台　　計
伝物館経溺
臨　・磨 企　　額 累　訂 備　．　　考
人件費 3ユ⊥当2 6262備品留 血 ’消耗 300ユ○○
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